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La-mis�ian effectu-œ en 1959 par Monsiqur de· LAROGShILHE, 
à la demand€:f du . Gouver_nemeht Malgache, a· marqué la premisl:e formé
.d' interventièn de l' IF.'AC à MAUAGÎbCAH ;. les conclusions. du· rapport 
y faisa�t � uiti devai�nt amenet lee -�eoponsable� 1�6aux d�s Cultures· 
Fruitiè1:·ee î r souhaiter 1EH3 \prolc:ingemcnts dans les domiiinœs principaux 
suiv�nts :· -anan�1� arboriculture - et explo'tati?n des peuplements 
na t.u_.vels cl• anacard iar. 
\ 
LÊ}S. lors·, l'ac•civit� dé· 1 1 lnst,itut d�yait p:candxe un
caréct�ie permanent i�pliqDant la concAption et .l'exicution de pro­
gramme$ de recherches estinés à .su.:tci ter ou è dévela,pper des pro­
duc�ioris d'int•�lt êc�romique certain. Le ·eµpp�rt in�iepanseble a ê�6 · 
fourni. par la mise à la ,disposi'l.;ior! des chercheurs, à part;ir de 1961., 
·�·�ns pe�tie �·�l� St tian d'Ivoloina gér§i jus�w•alor$ pa� 1•IRAM�
Si la surface. concédée 6tait proche da 150 hectares, d•ul le quart
-envi�on de cstta surfac��pparais�a�t i@nédiat�ment cultivable san•
frais maj�l.U:s· d t investissement 1 le X8Ste étant constitué de "tanè-ty"
. ( e:@.l.linesf .OU· tfo' marais. tourt�ayx, la· conces�ion surpo:r.teit _également
uh cemtain nombie di constructioni d,jè ancienne� .mais utilisables·: 
hangars di�e..t's' bÙ re;aUx et :logement"l:!l PO\J l'.'.; I ngénieu:r;s . expat{iés et pcu:i; .'. 
'le ·p�r�onnel locsL permanent r ·1e m�t,r�el a�ricole existant. compl,-
té· par lss prem;i,ers achî:lts ;, a pe�m.:i.s d 1 assurer lés façons cultu,rales pré 
liminaix-s i toute mise en culture i -netto�ag� et labour. 
Les, activit•s déployêes dana le domaine da la banane· et 
dans celu.i. de l' arbo:r:icul'ture fers.nt l'objet de· deux bilàn · distin..."'ts ,;
1-e p.réSént dàcwnen-t n•.e_nvi age quê lé pi-.�mier des ,deux,, -
1 
Dans les ligna� su±va�taa 1 nqus noua �ttacherbns � mon-· 
t+er comment ·se sont succédés dans .1.è ternps et artic lés les diffs- 1 
rents pro-g;r,:tmmes. compte:...tr;nu d une _par·t des priori.t6s qui se· dég"':1-
geaient a1;1 fur et ; à rriesu:ce des exp.éritiv"ntations ini t.iales · e·t d'autre 
p'1'-... rt, des d msindas qui _pôuvaümt noùs . tre faites pl'-;JS imméd.:i,atement
par lss r,aponsables da·la prof�seicn bananirare. 
Plusieuis envois maritimaa expérimentau� de banane réalisés· 
en 1960 &. 196 f à 
I 
pa rti:r: çie TANA TAVE jusqu'à MÀASE I U...'.t. � àboutisse� 
d'une ét.roi te coll.ab.ore t.1.on des 5errvices Locaux du hl.lysannat, du 
Condi tiom"l' rr,en t, çles Cornpaunies Maritimes P.t . de 1' IF f1 ·c tant au · dépa:tt 
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banan• malgeche ' pouva i t; dans dès conditons bi~n d,fini~s, en gen-
drer un couran t rég1Jl i er d ' e xpo,:tetiim . Ce préalable cl 'importance 
- une foi a· ,tabll, j oint Aµ tait· que le, pott . d~ TAMA TAVffi , ttait ie 
seui à MADAGA5CllR po uva nt ef f ac·tùer 'd ·S chargements normaux d~ - _ 
frü~ts p~r issables , i l éta i t parfaii; !!le nt justifié de songex à . 
proi-nouv ti.i r ia production et parallèlmn-ent à strùcturçi:t la . profes s i on . ' . 
On dev~it nia:nmclin s pa1:t i r d ' un càpital matéri~l végêtal d é j à _ 
ex i sta nt ;: C~tÙJ ·. situation dé f mit_ Ît'Uj:H'J!Hi!i t donc ci\e,1,le-même ~· ari en-
, t -~t i cm _ à donna.r aux a c,tïv ,itê s -; utlliaat i a n . cles don nées· écol?'giques _ 
.de l a Côte E-ST, fil x àmtm soi gne'UX dés . poptJlations de be oa niars et 
mise er:i· O.~ LfV.t'ê'~ .. ap r è s adê p\ation, l:l9$ î; ech~iq uf;is· us ue lles d i,1nS les, 
autres pays p~qdu ~te uxs . _ , 
'>-
' , l 1 ~xpos• d~ s · ~ravaux ' ou activit,s de _ i • I FAC a MADA GASCAR 
pr ése.h :t~ en t r ànchas , nrîu e l l as ~~ . pour1.·1;i t gUfg re .e r-rnst i t.uer , qu ' une _ 
exposi tion c ond'ens~e dês :rap por;t:s à, l a rédé'lction desqu el s tou te 
section est . pa:r: ai l l e urs~ à j lH~t~ 't:1 .. :trt~ , as·auj ettie . Ainsi av ci ns- ryaus 
pré f éré 1l -!.i!l.:i tra~ séparément les t_hèr,H~~ d '-un e f aÇ(m ·plu-s, f.! Xhaustiv é 
cr;iJ vra n "i'; pdu1· c hacun· d., è ux ' towta .ls pé~ i ode tlJaisan t J.' c1bj è t du. 
_pré s_e n t bila~,-, ç:: ' rf~st - a - dire ~e HM2 à 19.7 3 inclus . 
, . 
2 ,1 ) !.~_ti o11 -e t p;i:QP,l è.me -va,rl J·~,eJ:; -
,• • 1 • 
Les t,3 n ~oi e e xpê-ri me,1:1;t a u~ ~nt r a pi Qemen t f à i-t. apparei t :re 
le 'èa3'.'6Hl't è ;r;.è h~térogène de l a pr~duc-t :ton dQ tn:incip a l emen t · à ' l a . 
cl iv ~rs1 t~ des p9pu l a t iens 'de·s ba'na-nle_r·s , ; :1·1 âta i t · d-on c urgan:t de-
p':I:opédsr à. wne 9é:;_ection vlsarrt ti )'Gl~mi _n er 1:e.s · culti.va r ,s ne répondant 
pa s a ux no;m.~s _dè. l ' sxport.a t:iC)n:~ D~s pJ:>ssp e c t i ons . i:on:ibl'éuaes on.t ti}bciut i 
à 1 1 installsd,i o,n d ' tins éollecti,éin reg~qupant ' les types rencontr~~ ; · 
(?: eux-·ci fut~n t 1 ( ob j ~-~, par 1~ : suite , _cl~ exameru;· aystématiqu ~s q'i.ü 
-P~fmir ent ds _le~ r atte~her av~c eeftitudri à d ' aut r e~. types l~rge~eri t 
· répandu$ , d, ns le mond_e ; ce t 'te dê~àrd,:çi t;j;.r:, n ·préalabl-e . -~ fiai, r etenir · -
poü r les_' expé.:d.menta,tj,ons ult~rj .. ~u~~.$ tie ux cult i vars -princip~u x; : . . 
l è . AMBO Jt.ACAî AN ) - ·e t l ~ f}Y Af'11BO ':if'iY :H,1_\l.A ; - un., _pt;1s plus a:v ant (:la lis · 
c et t e sé+ect_i on_, ~ pà.r,t i -r c:i'e . l ',r1c.ci~m4;;é;lt i ori ,, Ô •'urvi gr a nds .qû~n't i té d ' 
ol;iserVû! tAôns : bi om~ .t 'ritp~ee\ · a ê ondu.lt Ji a'c i Qde:r: c e deuxi ~mp e--·cul t _ivar 
, en de ux· ·types .. : l e ,POXO·.Jst .·c el-iJi a.~l.~ i::itid ri n.~- pà:r _ l ' I f-"A.C so'uà .{e nom · . 
,~ d • A-M'E fflCA·INE tt - ·:; i • ùn:: d'es ·'i: r f t -è l:es i .mpôrtar'1t , ·:c-et,e.nus 'j:'1our -1~ ', sépàra- _'., 
t i on a· êt, e ~ l ui du 'r ap µ9·r t -'f9li.'air.e- ,p i~'s, 'f a i _tJ l'1;1 '- pqu-r l ' AMÊ RlCt.i.'.lNE ; . 
par a, i 11~.tà:s ,:sa :taill_e :fl6ins ~;Lav~së· lui -~onfêrai t ·' Ùn pcix't plus· trsipu . 
. /' · -' . , · ' . \ -- ,, 
' Par~l_l eleme-nt -à c e travail, a été ro~ n ê~ à bien la ôlas ., i- ' 
ffcaticirt cl t,a;~tres t ypes locaLJK par 'J.à x éi.iu'ct'ion de nômb:r èuaes , syno~·- · . 
l < , • , f 
nym i è s .. 
'· \,, i ... ' 
'. 
.... -, -- ,,• 
· ) 
J 
. Par l a . s ui te & l es r é s ul tat$ d ~un essa i vari , t al mettant ~ n 
éompa1·ais ori les t~o i s t y pe s corrunereiaux . l e·s plus c o u:c-ants ;_ AMBO -l: 
. POYO e t A:· H !CA I NE, ;J:i ncité à r e ç om.m~n cl er c et t e de r n_:i. è re p-qur mu l-
tipl, icati,:m e t di f fu s ion auprès du pJ.a nt;eu r ; plus r us t i qu e ~ d_e c y ç: l e 
vég é ta t if plus c ouxt, davan t a ge r 6s ~starite a ux c oup s da vent~ peu ·. · 
s insible à ·l a mos~I quo 'st su s ceptible cl ~ r end~ment s •levi s à cond ~tion 
d e pra t i qù e r ·s~ cul ure sous fox·rns :i.r1't~.ris ive ,, 1 ~Af1~~-RIG,A iil.l f: . . pouva i ':t 
donner s ~r *es meill_eu1:s t~e .x:·t airus d,rs r endemen ts de 40.· ·Tcmnes bruw . 
à l • hecta :t:e . ; s e ta i lle IJlf.l'Yenne e f' rfin. ·lùi c onfé ra i t ·1 .. 1 av ~nta_ge d e ' 
rendrè s on fru it a ctes s i ble a ux s a~ s di vers, é p isti11ags e t g~iria~ e, 
Cet t e va r i ét~-, t ou tefo i s n t é c ha ppait . pa s à. une · ten danc e à l 1-e n go,rge- , 
men t, c;c:ms,quer.'l c e dus ba,S 5 e_s -tem.p6 r ~,~~1;es de l a s ,~ ison f r aic he·. ~ A la ·' 
deme nd,e pe. +a Coo p é r .t i'v e , Fq:- ui tiè l)e :, l a S t a t i o n cl ' · I '1/0LO I NA ·a mo b i lisé 
un.e parti e -d e s èiE~· ts.rrain.a j:ùsiur 1 1 §it& i i s s em ·nt d e pépini è re·s de mul-
ti1plic atit1Jï dtJ 1 ' At1E'.: 1U c ;.:H4 ;;: en vue de s a d i s-t::oibut icm a u)( pléinteurs i 
la r e c onv t1rsibn de l a z o'ne bamu, ·~è!j;:è e~t pour tant l 9in d f ~voir é,t ê , 
gâ né 1·sle ;. ell.e s t..es t he urt ée an :par:,i;icùlïèr à deJs/ ha i t ucles forte -
ment a ncrées ·qu i on t c c.in dui t au · ma:iwbà é n,, par,t i e l de l a AMBO , var i été 
de g.r a nde t a ill e , peu p roductiv e et. plu.à sénsitde a u vent ; de la 
s o r t ij , ccgxiste·r.~ encore ac t ue l. èmrmt; .a )'..i ' se i n d' un-e mê me exp l oitation 
deux au trois 0~ri• t ~s . · 
L_e p0~s J3. ga · d-•; rn o dè cl t e xp,édit i crn en r ég i mes à,' c e lu i e n 
pa r tans e 195B, ~ass3 g3 motiv a pa~ lœa ~ xigenc e s de plu ~ en plus 
, s , vères de l a pa r t ·dee i mporta teurs · 11 ma t i à re de pr !sEnta t i on du 
f ru i t n é Gt3S'Sita .. d f1l S éJèudes compl éme.wèaires ~ 
. I . . . . 
· Les 9:.~ ... tt~. e..rs ou.' t r a ces d i:1 , m;w r tr i ssu r e ~t aisn t .nomb r eu ses 
e t en~r a inaiont une dG pr Acie tian ~ tta i ne de la ba n~n e malgai he ; c e~ 
gra t t ages éta i e n-t de -ê ,:ux sorte.a ; t;f:?,UX r é su l t.aht d e manipula ti ons 
. t r op bru tal -es , j'u s ti f iat .les d 'une irrtferv ent ion du p :r.oduc t eut e·t .· 
d • au t r es 1Lui éc happen t I q u.j: ,(.Ü>f!! -si ett:i, :tar:d: . e ri des· 'c i e~ tric e s la iss·ées 
pa r l • a p u i -de l' àpe ,<. d e è ert-a ir) s _frui ts . de .t'êl'lg in t$:r.nc sur une, ·pa r -
. t i e d e l~ l.'ï,rn9êe· a x-t a r11e d. i a ,na i n i mmédiatemen t , supéri eure •. 1'1 1 
' / ' ' - - I' -
i rn po:r:ta it donc de · s a vo·i r sàl J.:f·A~ R--I i.:A-.; NE n ' ac c usait pa s; pl us que 1~ 
'.POYO . c a d é:fa ut . Des ob s c:irva t i pns ,e;h;.împa:r:a t ive~ . poù r su i vies tout au · · 
lon g d e.:: )Jannée o.nt permis de inei't -Gr ·e · è n é vid enc e la, plus gr~ nd e fré·-
que n~e daé meur t r iss~re a s ui t~ fu de~ manutentin n~ m~~iacre~ -~t l~a. · · 
COIDpôr t .t?-m erds· s imil .a f r e. ~ des d HU'X ·c ult i va !.'.$ v,i. S a vis de l a seconde 
c a t ·égori e de dommages . ,Le f iÙ:teiu.r saison n i e r ' ·e p.;:,u éga l é m·en t .ât :c·e 
ap p r éc i é : l e sa ison fr ~î c ha atH.:: en.t ve cettff a nom-a lie ; \ la po·se d • une 
pel.li cu1e ~e plast i que 'en t re l es main s · e st e f f i ca c e .ma i s ·exige be:'a ~- . 
c oup·. ~a me:.i.n d ' oeuv r e _elcn-:s ·que l a mati è r e p.r emH~r a e st gr,tui te . ,' 
ca r ~s ~ue d ·e c:!f c:h e t s d ' ensacha ge. d e.a r ~gi mes • ~ ·. ' , .. ., ~ 
2 .• 2 AGRONOM I È - , 
2 • 2 • 1 . Le c h n i ques de g l arita~ .. i~j;é.rie l _végét'al ..:d gr:,,~J t~é-;égOgue 
Le probl è me de s dem s i tés .mit· p l fl J'.1 t .~ti,on; a i té · é tu di é ·. èon-
j o in't ême n t à cel \ Ji de s y~r i é t és ; . av s ti l'..1.AMfÜH CAI NÈ l es-,-r ehd~m ents l e s 




plus élev'é~ ont .été obte.n14 s à 2 500 '-bànaniers · paJ;" hect~re, la 
.., éqndui te se faisant' à un seul portei.u:: ~· En .dépit de 'c e s r é$ultsts,. 
le plantêur malga_che r r.rs te tredi tiorn·rellement a_ttaché au s yetè rl)e 
·èie cul '!îu:t.s extensive ' dm1~ ,l aquelle l ë .. b . n·e ni e :r peut ·se trouver en . 
m6l~n-0~ •üee d~s c ~f,i~rs ~u :d~s gi rofliers. ' 
Plusi\:lH.irs t ssts ou eé tH:!l.iS ont c cq,firméi' _-'c,ù ~un ' l~bour pré ~ 
cédtint' lé ;;n,ouaiscrn m~nu~1le é.tài'!; pr~féra ble ~ ·c ri t te dèrniète pra-
~iq~e seule, bien qu!elle ~oit 1 ~ plus frjqusmment utilis~s du f ~i t · 
. du c~ract! r e trè s moxc ~l~ dé la prapxiêt• en général. 'r -~ albrs ~ : 
intérêt ~. p'r~vo:$.r dea t .rou.}s prç:ifonds flla is une mise sli place rélati:.. -
vemant · superficielle d o la ',s outhe. · , 
' !• ,,,.. ' 
. du .,,_ ., . 1 , . . . . . ' 
; · L~ 6h~ix ma~ e~ie~v6gitml dé plantRtiori ~ f · it l'objet d•une'· 
e'xpêrin1;qn t3tion préli~ i,n a irs . en\.196·2 tjUÎ -a démontré l a s ·Ùp ê riori té 1 
' de .l'a s ouche .~. rejet ~t ten l!;l nt ; ù n nouve·~ e.ssa i · mi s e n pl~ce- .en 1972 
souligné à r1ouveau la s uprémati,.e de ,ee ,lllaté·r i el au moins pour la -
'· pxé~pèi:t'é de la prar',ii è.re ~é-colte f , i 1 ' iis.t , proo{~ble qye· · oèt.te ava nc.e 
·, sei r etrciwv,er& ~asis les gê né.ra t ions. $.t. i vmntes. Le r e jet seü,l, d.e 
: rnanipul j t i~n, i~ ea t vr&i plue f a~ii s e t moins sen e i hle · ~u x a ttaque• 
Il de -èha·r s n1;cmé , est tout de mêm~ v al:f1 b'.'t è à con cl i tion de se plier ·. à une c ;f&_'s&if.icatir;0,....r:i_g:Dli,t'..e..ti$.e- sui.v.-:1rrt - sa, taillt1 av r--int i ~ mise ·.en .· 
1 
ter;i;-e . ff àoter ~-.eepend~n t qù ' àucun 'J ex i,licatj,o ri . àat isf'à is+ntl! n'a pu 
encore_ ~"h:ca appca:tée à le rep.rise pa 1.o.i ~ ca p.ticieruse obs~rvée,· dans 
les· _parc ,.llés crée.s ·. à p.Ëlrtir dè aou e+hes I sp écialemént c:e llas -~~aMt 
:c;léj à 'frt.i 'Ct ifié • >'.' · . · · ·. . . · ·• ,. · · 
' - , ,· } . ' ' . 
Ér,:' mat.i è re d~poqu~. ci~ plt1ntmti~n f l e$' ·p.r ESm i è :,;é s in dica'tiOnl:; , 
, ft?urni_es pa1' les es~a.is , .en c.ouis_ dit~ de p~6ntat,i .~n "e~ sais?_n froide"; 
. , bien -que -ne ei:Ontréd+s~nt pas les c ~n·a'ha t aticns . f entes <':iu ,cours de 
1
·, ., là pr~qêdent~ d,@cennie I ani_énaront à J:n:'é t:iijer 1·es r ~c ommand~t·i ons ànté-
' rièÙ.I:'e.S suiv a nt. lesqu e lles l~3S J 39Ul t':H'3 ··. d1f tas· dl':! p l .à n t ~ t i on va laÔles ~ . 
. · ·ell.a ient de Septembre .à ~tars ;· sn ·sêa;,l it~, s ' il .est ,b i e n vr,a i qu~ 
, èette pêr.i.i:u.3e, obti-en t · d e s '-~y c lès , ,it§g~·tati fs plus brafs · êt de meil.leurs . 
• · renclern e.n'ts., ·. il n'en d (?n,au.te 'pas: rnoi.rt~-i.t· f.qUe l ' lnst'elleti-,;1 rvdes· parcel:-:- . 
. , . , ""' , . . . r . ~~, . , , , . . -
les .. p-eut · ac · f ei i~e avec tiQ bonri~s. el~.n.~E?è dwra nt , les ' moie cie 1 '·hiver' ' 
· austra.L , ;,..i: a~ x~çoltes ,~e 1 è~~· _·g~n~:t-~t i ·on é vi l a iont ai ~$i,. i.a p1h·iode . 
· cyclorHi1lev~~laq~ell~ la benan·eraie .ê.,il-txè'èf ,vulnéTe ble-~ es r ésultats. 
mqine bohê ao~t obtenus en p6riodeè \ itiier m~diairea . 
• ~ • l 
'1 
2. ,' 2. 2~ Connâissa.1:c.e de,~sols - J>éfjr1itioh de . la ;f'u rnù:i:e ..;,, 
1 ' • ~ ' ' 
, , C:omme cela !-t.ait l ogiqµé· i(IFÀC. entre:tiit :~apâ.d 'em~n.t J.es 
première s p.,J.'antatior:ls s ur ' les. te~i:ains ·· de la · St -at 1i on ; l~'s plu~ dirèêlt·e .... 
'ment . util..i seb1es San$ . erd;ra iner . de$ f.';i-a is· éle\1é s d.' 4,nV~3.sti~ semerrt· \ :. 
t a rras.~~tlS _hê) u.~e~ t?.°t _bàs~t:H, alors f!l1 ·j~:ê,hèr,e OU' >=in cu.l tÙ r e s .à-rbu$1·ti,1:es 
fur ent a.in si ioises · _e_n ,dul ture ~ . lJ $~plo..i ta t i on:, des terres siiitu,ées , ' 
en ar~ière "'de9. bdu1·t1slets . ,d'e l;,e rÇJ)i fut é.gâ1elT)ent t œ1n·:tiëre et se·, he:urta, 
·. è,tans' les:· 6es.:fôr,d-s, ,·~· des --difficur·&és, ré
0
9ultant d'inohda·ti 'ons ·pé'rio~ .·-
. ' • . ...-. \.. ' 1" .' ' - ' . 
' ' ' . ' ' 
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diq~es en pa~~~~ cons6cutiv es l de~ r em6ntéas des eauk d• 1 t~IV ULOlNA 
#~~ . les lralns lors da s ·fo r t es· c ru•• • · 
. ' 
I 
· l ' insuffisanc-e , · ti.JU t âU l!'!Cins Q.U débu't, d'u n lii~t é riel 
vég6:t a l µ~ :t_f ai ternèn t hoin ogtè"në! 1 1 t ebSlëlll.C e 1:.P l.l llf-3 i§tu de a pprof ond-ie .tles 
SCJl·s de l a Sta ticm et la n @cts"~sit~ ·1:-l~a rn~oin_s; . d e rrn pme pei1.-d~a de 
t emps com:luis irent" à eritreptî3nt:h.·a \me s6.r-ie de tfü, ts de nè! , grossi-
sage~: 11, ~i~aiant t out a u tant à _ddmqntr~r lcca le~en~ un certa in 
né:mib:t f~ d é ·f-ai ts déJ à connus . qu.t à · c!Jll!Jd9 t3 :C- dî4s orientation s pour ltea 
p:ronramines futu~s ; ces ·tests mi t.' èsnt ~n .éviddnc:e plusi.aüJ:s pçd n:bs ~ 
~ ; ·\ . 
" ... J nta rêt d tll l a '·fü HH..J.r r::'., a.v, ·tér::i s ans que d e s. d iffér (.rn c-~s 
.6aient çbnstaté~s entre l ' urée et le s ulfa te 8• a mmanis4u• . · 
' . . 
- I nfluence ma rqu é s ile l a pota s s e su r la- pré oocit~ d a$ 
re j et s et . SèJ J; · la poids moyer1 dt.'Hi' :i' f~gi.m \;H; i. 
... Détention . \d ' uns c a:i:-entloa ar1 magné.sium d~n s ·le~ bas..:. for,,ds . 
,, . 
_ -.- N~i;t ~é pons e à urrn fumur1;: phpsphat ~e sur le~; · allu vions d-e 
b_erge l'.ti?n c{ue ,l es ahal.Vse s. pr~ll1riit;,~~as .. ..d.aa......s.o.ls ta i e.n t acct.tsé cies 
ten eur·s· fa i b l e s·· en cet 13lément - s ous s~ forme uti l is~ble ,~, · 
- Eff e is positifs d •~p~6r~s o~ganiqoes . 
l 
Poui ~int6 rès sa~ts qu* ~i $nt ê t i les r ~sultate de~~~• e~p~~ 
.rien ces i rli·t i a l es , 1.' irré.gu l ad.;bé qi.1 .e ·1 ·• c:m J1otai,t is·ouv €nt. rnêma sUr ' 
les $Ols r f$µ utés . le s meilleu.rs, t3pp1'~1,;d~ un f~ pro~p 1.H:: t ion p lu~ _ap f.i r _o-
fond.ie , po:r.m[:lttent / ~ . J.-' ~ide . d ' t'HS!s~~ _è um pl ets /d t all e :c . pl~S. ~vsf-l t
1
, . · .. 
. 'J>stude pl é dolo gi que ds i~ g·~n t ;j.on , et pria p l sè s e n . i.9.64 et, 'l par :? e)s c on~l l; s i ons qui e r:i on t d~cè:n.dé1 ·à tracé les git·endes lignes q,:-H~ 
: essais, postf,! rJ._eurs . 
- , 
. ,'7 3 types. d·e smls p rine.i p~u>< ét{!lien_t à ~on sid6r e r pôür la . 
CUl ture' ba n&:ni~re , : sols al1.u vieJUX ~1'1 borrh.tl'.'~ . flA ri V i è :té t .Sols , d~ 
IJas- f ~rncls '.riches en ma tiè.re crga.niqÜB ma is _ don t l a mise~ ~!"I . Valeu,r ', 
i ~ ~liqueit un d~ainaga efff cec~ et enf i n , ici ou l ~ , · d ~è tolluvioh~ 
dt( ba.s de pen;te •. Cette d;î.v e.r fd t f p râHï!fr:, t~i t 1 ~ ti v a n tag e. ci ~ constitu.iéer 
un ~ch a.n t ::Lllon age représentati f. d ~s t1nrra irys1 'de la r ~gi on, 
,/ 
· ~ U;:iè . c·e-l'ts:i.n s hiitér9g~néi,.·blâ ~pparai$s'è,J it . même su; terra~- ,· 
ses soUl~gné~ par d es gr•dientt de f ~rti lité ~ · · 
. ' , • I . 
,, ~ .. 
. ~ ~es ·6aract 6ristiquat- phyciq ues e t h~~riqw•• de~ sol~ > 
c:ohfront é~s à 1~ produc tiop '..' ên placu l o~s da J.a , p.rÔs'p:~rnti.oh ,:p'ermet..:. 
taient ' dà ·:rïap.po it~r ·direcirn'ment .. l:,a .viile ur d~ .cès scüs ·à l .èur ap,tita'de 
èÎ· drair1ex, y COrtlp r1S GUr1 les · bouir~ .iets d's. '·berge ; d I Uh:é _ ft.1tÇ?on .j!Üis e.z: 
g6néra ~~ 1- p Arm~abi~it , ap par$is seit com~e ~ddi6cre st~a étruc t u~~ 
~teà.1Îimifin · eommh _f act êLi ;r:_J ~e f ~x:.ti~-~~tl e,_ ·. 
, ~ . r.:&:.t-v..~- . ·. . , , , 
' - ./ ' ·. . . . .· .. 
··~ 
:;. "'" -~; ... ,\ ,• . / 
1. 
1 • . 
Sur le plan chimique on a c onstaté une . .rf>ches~e en mat~èra 
org~niql,te $ . .a ti,sfaisante en terrairys , 11uv iéux. et_ irnp.ortànt.e en bàs-
f6nda ' f ; en dépit des foites r é~erves a ~ patass ~ att e~t §~s par la 
.présènc·e de r1ombreux ~lémentl? micaêêo , les teneurs en c e t él ément 
'sou-s s a foJ:me immédiatement 'ùtiJ.i. s .;hl ·~ par l.a p l àn t e t _ éta i ~nt · f e ;i -
. ! ., . .. . - .,.,. . 
ble s.~· Cel.ïfirmation a ét6 f.ippontéè cl a l a pauvre.té r e l ç\-cive mei 1::r 
· gén é .ral·e e n phosph,ore . L'.e magn~·sium se tro trv a i t à un A;lv e,,'3)J é::o+re_ct 
.s.e.Ùif' pour 1 l .ea eqi~ l es p~us .oxgan:fqucs i! ' ~lobalerrie1: t le ce;nplèx_e . 
ebsorb·a.nt . ~tai t pll;)t~t dés'aturé ~ . Le~ d iver,ses co;nç;h!ei ons cl~ cet -t; e 
étude a-uxquell.es ver:ia i t s ' ajouter · .la consta t a tion .d 'un.e .certaine 
"fêitigue't des ' bananertiies f'tffi-en a'ien·t:,, dans la per-spectiv e de l' l1 tili- . 
, s_atio,li rnax-im.a l e . des t e! r es"' disponibleé sur.· .la : Sta t i on, ,à iî:Jet'tr~ sur 
·- pie cd _tm pi:ogramme d • exp é.r.i,.rnè-t:_1tat': i tm J. xg ement \ ouvert , ~ur les amélio-
. r at ions timt ch,imiqUl:!f:1 que physiqlrns des ter.rains envi!:Sçg~s . La · . 
limi taticn ides moyë!ns a obligé- ~ ·e e ÇJltder un_e priC?ri:tê dans le t èmps 
et dans l es moyen~ aux . èols l e~~lue éc ono rn iquemeht exploitables . 
c'est · .à, c\ire 'les...- ter:ra;;ses . 
i \ 
. Les es s ~i~ - c cmdui ts· en vuo d e ·l'e m ·é l 1 ,·,9~ r a t . i o n 
. c h: i m.~ ont .c:onfirm.é ·sur -:l es a.lluvio·ns . u ne t :r:ès 1!et f e. r s:pohse 
.~lJX _apporta~. p~t.essiquès:,- r §pot1S'tl• P,:topb;i:,tiCmnell_e _:.à l t impô.rta:nc~ de:s .: , 
epa'ncla ges #· r 'ier'j de semo l ab le pt,tr cr:mt.r·s h'a pu etra noté à vec la 
ma~n , sie . Malg~é l~s f a i bles iahuurs ~ n pbosphora ~,v , l§~s p~r le~ 
an~lyses , les eci~rie~ n'ont ~xarcj sudun~ · actirin sür l ~ prcid~dti mn . 
L• iti térêt du . fr.ac:·.tiàn neman t . cte-s ·(3p~ntlàg gs a, ét'ê ni ontrif lors d ' une 
, expé riment~t ibn r ~csnt e ; on .pouva{t log i ~ue~ent s'i '~tt ~ndra ,taMt 
don~ée -~ la p lu~i~m~trie abonduot~ d e la r : glcn . To ~s ~es probl ê mes · 
d~ fumur e a•en ont pas, pbur au t an~ St~ r ésol~s ~ rest• it ei iest~,. 
t~ujou.ra c elui lié à la nutr':i.tion ~u\ bane n'!i.er, ·àn Sê!i,spri fra!ch'e , - à. 
1~' ~s~ue de celle-ci, . qu:i . se tradu.i.rb par un 'rale ntiss ement qe la vég'é-
ta.tion., le-s pls rits marù fe~temt un -en go:rgeroent " Un pron±amme dè . , 
: fbrtili~atierr adapté i ' ce~te . é pbq~e de l'année per mettrait-il dt ~tté-
. nuer . l e~ e._ff é:t-s de~ b n sse13 tèmp~r a.'ti x·~s su.r ·1e ban-a ni er ·1 ·un es s ai . 
a~tre p::çi~ dans· ce s ens il . y a . cinq ans ,- n '.a 'donné '' aucun ,r: ~s.ultat • . . 
D.èux . faits ~ili.t.ent , toutefois en ·faveur de sa .r epri sè d.:·• i mport.ar,ce 
, ·des ~épercuss i on s -de ce déf:ici t d e ' '1/B ij~ t à tion · sur les . rert (Jf.'!mehts e t. 
. l ' amé~icn;ê;'tion tafg.ibl è o bti;mue a'u 'aoù .ns des d e u'x de1;n Ha:es ,~nnéés dan(ls , 
les . parcell~s de le St ation .s-oumi s e ~ à tiès traiteme~nt.'s némati. èides ; ~:n. di~pose donc de !:fleLUeurs ·atot.1 t ~ . pou± · per.i':1ettre· -de~ . .rêpon sea de '· 
la plaryt~ ; ·aette nouve lle Atude devr(~ t e'•~puye~ .~ outte çur ~·~tu-
de cle l a nitrification dans l e s ol .-âl! cour's : de l t ar1t16#i ... _ ' . . . 
, • ~ · 1 J~È?. progra .. rnme d' a, m é,...,.)._,j~~-!3. ,t. i o :n . ..R.i...b~ s -i g u . e - · 
.. . découlait de deux ' eonclu s'io'ns dU r app.l'.l,r t de ·prospectii:H'I ~ êtroi temerft 
li·ées : 
- -dra .ine ge interne méd i oo r .a + 








-ma intenilf d res e o0 ditio110 p hy-siq4_~tae11~ f ~v~r ab_l e s au d ê ve~opp ~meq t . · 
r a cinaù:e C,u bana nier ; l ' 6uv~r .,,u~e, th;i n·s . d i ve r a _,s e c teurs d ti la Stati on 
de fo$see. a'u p ied .dê s f !:'.l ux t r oncs . ,1~omp a gnt$ e de mensu_x-<Jt î. c.ms e t de 
pes"ées pxbuv a i t éHliplemont et 1 f ~ !.lf f,i~'ancè çle.s ,uc.in e_s . è t.-. l eut .,_~é 
éievé dé p,J :t:tH:i~ mri ;, c e deux~ème- polnt .deva it $Xpliqu e ;r l~ ,. p a rt 
i rnpo:cÙHité prise a c t l!cülemei:it p~ r la lu t t e · c o n t;r.·e · ,l e s .n éma t 9des • . , . 
De s .modif5.e a t l ci hs d·e s t ructure- · f u.ra11'b ten t ées s a ns . su c::c è§ · ~vi,den,ts 
OU c ons '.~ai'l'&{ tji VeC ~e conqqu :r. s des pJ-i;(!1t:es., ar.riélio r a n t e~ ; . des 9:ll'ili~inéèS 
commè ·nqp~-AètfM _ L.AXUM .. e t ,'.('.ies lé-gumiïl(!fUees_ tel~es Ct·fH li_L M H A . et '. .. · . 
.fU:M l NG: I A ; .1:·' emplo i d Ù GUATËMALA .G,~ASS, s 1 11 dorin ? i t dans: tertà in-~s . 
ecmdi t;i. Of'l ~ des e s pé r a nc e s, n e pou va_i.'i;,. gu è re f t ·~o.ûv èr Q t éch_os . dtJ ' f) ti,t 
de l a . néoa-s s i t ·é d.e la i s s e:r 'le t errai n o c c upé . d,e nom br e us es ann é e§3 · . 
pé r ,. c et t e . g :i;a mi n~e cl ~m s un ~ "x'ég'iôl'J'; ou l .e s surfa.,e.es rii sponHi l _es . · · 
~t;ài:~ht , cl.~ j s ii'm i t B_ee • . Pour l e s s e-,,t';tjd,e s , b i e n que l 'on .ai _t p.u -vé,r i -
fi er .l eur eï. :('ac.ü1!!:rnent prof ond p)!Ju:t r.l,.l,M! NGl A surt ou t ., il -n '.' a p e s 
~t!3 pos s~bl s cl~ mett:1.:: ç _en· év i d.eheê t.m ~ iri de _. r É3 n d e me n·t ·à la su i t tf . 
d ~. c es l â_guroi n ~uses ; un Certà in i•:~ou:ff l ement 11 cle l é'! ·'terr e e s.ë!Jmp t ~ 
. ' int·e rv snŒJ it peut .. -ê tt·è ma.is il 'ê·t~it .·de c ar..a c tè re ' fu ga c e . Cel a d'it, 
il h' eri -demeur.~t pse moiris~ : i~a œxpêxfan c ss :cles ere~ie~,s aM néas 
c6mtn·e dt eu:Üi: ee plus ·r l c: en tf1s · l. • ont e o11 f irrné t qu ~-:. de s :p roduc t i on$ '. 
'.s'up ér i eu :r.:e_e ~ ta:Len't t ouj,Dur ~ è n,.:r.egà.~ t .t'8 e'S. ;S,ur t ~:rrain lab oli,r 1;1., ,P,B' :L". 
r ap p ort _à cÈ;~ a y ant h é.né f îdé-. d • un f$ É!EiU.le f eç -Qn c l.! 1 t u:ia l e i 'J.a t i'.ou -
à} so n m~11uelle . 
' . 
_ _· .· D~pu i i trois ans ii ·<"?ffo.r·t a donc po r t é · s- u :t un e · ,p,r épai:a -::,,-
tio r, -pl ue a c e an-tuée ·du . so l èvHn t pl;;..n t a ticm :, l _ei bou :l; plue : p r~.fond , " 
ss o-us-s'wlage s imple 'où c r.a i sé e t - siiJ.on'â'ge ; J.a . br,it~vvt é · d-.e p, péri edes 
s è.c ~~s sulEfis6.rt. îTJSflt , p r ol ~n ~ées _ n ~ dp_ryrre}tt malh!rn r e_ü $ement :q1;1 _t·i3s s ·e; 
,i,eu .cle 1 at;i t u de p·o u r · le t r iâ.v aî .l r,:i·oanique . Da ns . c e pcim~ in e , qne . .voie 
· ~-c t ü .e ;l:t_œtrtr~nt . eixpl '.p ~ée e st; c e lle 1. d e l f_@Hl'é li;i.o r ~i ~i:o n d t~· _ l a s-t.1l'JJ1.: tci r -e ,, par . 
inoor;poration au ' sol de t e.rra.s:s -e v~ )na ti:f':?.:ce o.rganiqué. sous f o,;tne :de 
tou+:be, de c ortl'pm:, t, de t e ~raà u e-t, ,dé pai'fhes,, de caf·~-· · , , 
• • . ' 1 . ' .... ~ / ....... . , ..... • ... 
_ , _. . _ . EJ~ ma tié re de d1·ainag ~ 1r-i· ~Hi\ a,mén·é fl a n·: un PF:e 1<1ie:·· . : .:. , , 1 
t emp s à· .i:.n~ta·l-le! f PB;rtou t un syt=S t e1na,_: ser ,ré· d·e drru ns y .compr is" Sl:IJ!' 
l;l·oula'.rè l-e t .s,,· de . b a r ge, ; $o n· eff.ica ~i 't,$ l'.§,el l e S' p a rvï i r,t pàs :.à, ~tre , 
é t a~ii~; i e s ·, d~·a i hs ieste. i e,n t $0~Jv~jrrb: vidés , de môm e d ' e. i ·lleu;~ qu~ , . 
l e·s p ~ é~pm~'t r e~ fl.îs sémi nés -~a n~ - .;l'.o~ p :â r cel~1~s, a,l;J X fin~. de qont!.-'ôl ~-; 
ce · qu i .:i.nd i qua.1. -tr .:l. ' a b_senç: e, o ':ur1a. efrh!a\lè a:n prn iîo nd t?: U.J: . ; l e r é s ea u. 
:. fut' 'alcn:~ l: '11'!l8né au x dr~l.ns p~incipé 1.JK d e ' fa ç on à . PS\\'.'.rrt'lattre un e i:n ê ..;. 
ca tdsa;titrn pl us pou .SS:3 8 de\~ di,vâ t<s,:·9I'l~e.teurs ' ; un e .6Xf9'~Ti men-ta't.ip;n 
v:i,.sant èi arnâl ipx er l e c~.rculàt i -011 -d~ l ' eaw pa:i;: l a , ·c r é a t i o n t i e ': bi .,L.l ons 
~ e ~ d f çtd eh1 rra f 'ut p ,3 $ dlic1 ~antàg$ pôs:i.:t*-v~ ' J. ·c 1 est dtina; l a q~uali~t§ du ' 
d:raina g.e ·1ntexn e q·ui ~pt;àr2ti ~s'a i t .'~n c a us e . · · , _ : 
.\ . ';;;:,.j, ' ·. . . . :·' 
. ~) • lffl~. deuxièin_e c iâ ~-é·gq~.~~ '. ~e ,$~:L~!'. ~,ap,qef~Jmt~ r ~~i,'~si1ù1té~. s:u~. ·' 
.l a ,Sta·t 1.o,n I e7 ~~n t la tn:i.s·e ~~ \exp lc, !!.,l,11t-.:um b i _e n q u~ · plu's on~~~~s-e.s . 
p :ré~e n te -·~n _ i n t ~rêt c ~r~a i n l e ·s :t cpt1~1;(~u~e ~eir ·ct~ s, b i,Hs,- j Gf!9;S t o·u
1
r-




- 8 ... 
/ 
relatives ~ ceux-ci n ' ont pas é t~ pri-ol'itaires et n'ont ttonnu une 
ampleu r notable _que ~epuis 1~6~ ; iaa r é su l tets obtenu s ouvrent· 
Rourtant . de~ paispeetiies qui laiss ent au gurer de la pmsa ibilité 
d • une mise en va l eür d e s te·r ra iri s d è ce. type ccrmm e c el a est le cas 
: dans d ' autres payiprodu6teur, . Les z ~sulta t s obte nus à IVOLOI NA 
peuv ent i t.re c ondens ~s de la f~çan suivante : 
1 . 
- ~ r i s ~cide s · l~s t ou r bes ndceas itmnt a u d!part des 
quantit~s d ' all!endemènt pouvant ftre estimées à 4 Tonnes/hecta re . 
~ - i ' emploi de la clolomia e s t pr 6f 6r$bi e à ~ e l u i .de la " - -chau-x ,les c a r ences en magnê,ie n (,t~rnt pa s r a r e s ; de s eymptômes 
de "bleti n ont _6té not , s, 
- è l•. diff• r ence de c~ qQi a pu ~tre obs e~vê a illeui~ 
sur des ·sol~ :analo gues le probl~me -de~ ê l ,ments mi neu~s~ cel ui du 
cuivre par exempid , n'ait pa• ~vident~ 
- il. est pr @fé r eb le d tBppa•ter la pota s s e sous ·f or me d~ 
sulfa te plut9-t ,qu e s ous c e ll~ de chlo rure, ce ·dern i er pouwan t per-
turb~r l a f oima~ion du fruit . 
- un t est r é'c ent indique que ! • étud e de l; gl ément phosp horé 
e s t certa inement à r FJprcmd re su r ·tott:i:b~ bien qu' 4ne ex pé ;imen ta tion 
ancienne dan s laqu elle ~ et dl émen~ ava i \ é té _a pport, en éxct s n •av~it · 
· · pàs fourni de r é sulta ts posi t i f s .·-
f 
. Î 
- Enfin la mait r ise , du p-ltan. d • eau-; maitrise à l aquél,le nGus 
n ' avons pu par~ anir qu'incomplit~ma~ t en ·r è!son _de s i nv~s t is• ements 
i'm porta nt s e xi gt?s • est un élément primo.rdi,a l ~ En d.épi t d e c elà • · la 
~ t a·tion a ·Ob t enu en, 19 72 en preœi~r e génération un poid_S m~yen de 
21. KG , valeur s a tisfa.isa~ s i on l a . rapporte à c e lle s de s a u t res 
'parc e lles ~ ' 
. ' Pour terminer c·e pa.ragr sphe :ce l a ti f au . p robl ème des· ~ol s , 
on peut s igrialer les . Bxpêri ~n·ces·. t erdtée's sur ''tanatyfl plus. d •·aill eurs 
dans- l a pè.r1;3p e c t i v e d e r épondre à uner p r é occ,upation des ' r esponsà -
bles. a g·r icoles loca ux q u.e da ns 1' es poir r éel d' amen e-r à l à -culture· 
bananièr'e l e$ terres de · c e · t ypé ; , si. l e GL/ f. TEMA L}\ .GFtA.S S :s t es t r é vélé · 
d ' une f a;on perceptib l e , com~e un' ~m,l ioran~ de ~a structure des · ' 
tanety l es r ésul~• ts ~b t enus ep bananes .i t aient trop , 1oignés du 
minimum ,auciuel _il ·aura it f a llu pary-et)ir pm p: justi f i e r .la poursu i t e 
d ' un pro gramme de r eche rçhes~ · 
,,,. , .· 
2 . 2 . 3 ·,, - ~tudes plus s péciàlei:aœn-t:..JJ.vs à l ' action_.gu clima t .i.: 
L '.e xistenc e d 'une s aisqn f. t>a îche' marqUée s 'êtend~~t sur 1 
4 ·mois envi_ron , e t ac_cu san t d es -mini ma men s.uels moy ens' -de , • ••• ~ • .-. 
en t r a ine ides mocH fic ~tions dans ,'le · comportemen:t v~gé t a tif du ba na nier 
-, , 








au coure des ·phases pré e1t post- flo.:è_a le ; des études devaient pré -
ciser des .actions et cies ess ai.a t en·te~ cl ' a tténuer , ·di)ns un'e mesure 
1 ·n13ê e ssaire,mant iimitéa ,° !ea effa:ts . de , o'éa bl":J SSBS tempéra~urs s. ~- . 
· La frisure .de la produc tion sur pied int er vient ici ou lè 
certaines années mais d ' une m.anière.r tr~ s .loc frlis~é .,Ji.n 1964, des 
' minima particulièrement bas , orl't · et11't.:ttd.:n ~· le r ~ fus à l ·' expo;ct'.a tiori de · 
quelq~es lot.a ~ 
' ' . 
Jusqu'' à ce jour lè pJ.:ogramme da tJïava,il sur cèt aspect 
saison froide de la clima toJo gis ~·• pas ~onn~ le ddveloppement 
èscèmpté f e.u't:e de c:réçii ts et .. ma·l_. gr êt l s posi tian gé o grap·hique privi-
légié!'3 de 1.a Station par ràp pm.I't a.ux rapt tes pays 11, Tou~t e.f'.ois la mise 
èn plàce d 'un poste météoro,l~qgique c.6r.crectament équipé à fourni,- . 
· dÊ; s · l'ins t a llation de la Station., de- ~ombtfHJ~ ! flf.NS t l GNEMtNTS . · 
', 
'· De~~ drientations ont pu ltta donn~es : l'une concernant 
le bé néfice éventuel ·apporté par i' _ap:p'J.ication d' u:n mulch ou paillage . 
at l 1·ijut~~, l!a-ction· de s gtdn e~ dé plastique , pos~es s ur :1e régime ' / 
peu apr'ès son ' ~mergence , D'autres obsei-va tion,$ .à l' a i dè d ! un maté-
riel mm t.~orologiqüe coura nt ont p:r:Ge-isi· ou .préci;313ront l e comporte-
ment 'du bena ri1ie
1
~ vis-à- vis des'. Vlu:!atimns de· ·.températu:i;e au cours · de 
. 1 •~nnée ~ · · · 
· l ' -allongernent du cigarè r~tenu . c omme ind ioé clè vé g~ta'-
tion . a pe-~is de mettra eri relief 1e b•néfi ce rdsul tant cle i •,tablia-
sament dtun ~aillage sur le ,sol ·~es pa~c~lles P•r ra~port t m~ll•s 
à :sol nu j ~n .'terra'in couvert l e s minima ont, été plus ~l e vés ~de 
1 ,.5?-C du1afi t _· les ,mois frais f a cilita nt ainsi un· meille ur développerner;it · 
d.Ù banani er . . . , . . . 
'\ ,;.., "c •u'ti l isaticin de gà ines tj~ plas.tié:i u:e prtl'té~eant ·le. 
ré gim~ à_p.1:è ~ sa sortie , s péciale-me-nt ief.1.période hi verna le; raccoutcit 
· le cycle. ' de forma.tian du fruit cle 10 ~ 15 jours ; l e s contrôles effèc-
t u és à 1 taide de thermomè tre$ or,t : .r évélé qu '-à l ' int1'$:ti ~u:r de~ ·. 
ga i ne,s et• ~tai?·nt · surtout le-s t empê.ra·tures ·ma~ima qtJi sè t:t"ou va ierit . 
r el evées ~ l'_intens i .té :du ph énomà,ne ·· ttàit égàlement liti,e . à la aouieum 
·du matéri a u · ; cet effe t • thermi,quta · n ' :ti!ta it _d ' àilleurs 'pas le .sè ul 
avanta ge du gainàge l a qu!?]l contri buait on outre àamél,iorer la pre-
preté et donc ·ia présentati.cm du ·tr t,iit -en ,limitn-h,t le.a d~g_âts occa-
sion.'.'és . par l ê s limaces et les di \(eJ:$ frott'fncnts ou phoc$ en cours 
de v~g,t~ t ion et p~ndant la i l colt•• ' 
.;,. Courant 197•3 a été m.i$ en · plë1c e un dispositif . simple 
v i ,s a nt ,à c~rner, eu moy e n de thèrmomêtrss tyie 1nét~o , , ·.le$ v-a ria tion;i 
J ,· ,/ 1 ' • ~ .... 
de. tempêri1ture à di f 'fé:reryts n·i v ee:ux dans le faüx t r onc du, h-a na·hier ; · 
ees tempéra tùr·es sont ainsi mises .e;11 paral lèle a\1oc'. 1a or·oi~ s anc e 
des pl aritl'S ~ , 
..;. , La v i t-esae de ràmplis~êf1e d'u régime . au coux.-~ d.e l''ar1rife' -
' é-:·• .• ./ 







a étJi suivie par · cles mesures su ccessives du calib·re du di'Jigt .repré-
sentatif . J . on a pu ain,si chiff :te l: à o .. ~ mm le 0 rèmpliss agen j 'our ... 
na lie_r en âaison . chaü_de contre o.z mm en pt'h:ioclê fra iche ' ; cette 
conclusion ·n' es-t pas d • ord r e puremèn-t s péculatif puisqu • e,lle est 
susceptible d ' aide,r aux ·pré vi~itm-s dë çcrupe dans un pa~1-s o_u_ l ' esp.a-
6ement des embarquement~ ne "eol}e W pa•, jusqu ' ici~ s ~ffi~a~ment . 
à la proch.1c·tion . 
· · En agii6ultuze il est bl ~n Avide~t que climat et sol , 
interviennent conj ointemant ; dès pro grammes tra ités dan.$ .d • $utr,es 
para~rephes auraient- pu é ~ lèment ·t ~~_uver plàca ici ; l~ st'!paration 
· adoptéè entt e lès deux fac-ëe_urs · de l •.é cologie présents inéVi table-
ment un à -sp·ect artificiel ; là pro.biàme de la nutrition du ba·nanier 
en eaiscm froide, déjà · envisag'--. plus .haut, en est u~ exempl~~ 
2. 4• 4 Tech~iaue d' ent·:cetien de~ o,l ~rn tat'ions et s oins ,aux rêglmes -
- ' L ' adoption de ' fortes dens;t.tl9S .à la planta t i n,n ·r eposait 
.·necessai:rem ent:' sur l a conduite à un powteur de la p.l;a rite ; ].a pra-
tique de 1'1,oiji.Ileîtorrnage ne pré~ente auc;un · oaractè re tf1'origin.~-li tâ 
' étant .la mêm~ que) cella $Uivie dans l a s àut:r::es pays ,produ ~teurs • . 
Ici comme ail~eurs , so·n succès >ll'~tirte ·_l â rgemant . tributà ire de l ' e_x-
périenca da 1rouvrier qui e~ a la cha~g~; la fzêqu~nee d~s pass ages 
dgit -~tri ~aleriiie en saison fraiçhe .~u~ limite d'~ne façon t~ès , · 
, s~nt=ii~le ··ser t ie e:t crois t,a nce. des r e.j.'et~ . · 
, ( 11. . , ~·- L~ problème d~ l: en t :r.ts:ti ~n ~es · parcell~'H:l .a fa~t l '·obje~ cl,~ 1ns,~llat1©ns de la sect1o~d• plus1e ~Es exp ér1ençes ,axées sur 
le n·etto·yage, ïllanu~·l ou ·mécanique Î:!ans lai~se,tt de cét~- toutefoif.il la 
poss i~!litê de désherbage chimique• La propret• de~ b, naneraie~ 
d'ary~ une ' 1;~9iqn à . pluviom ~trie auss\ a bondante a . -toujours , étl au 
·pr-emier p1a'n des p;-éoc!6upaticns ét y · demeure encore~ so:n influenei, 
dirè'cte 's'i:ir 1a production , n •,tant , p_lu.s à d~morfter . L,e nettoyat;ie du 
sèl à lt, ;.palle utilîs ~ eu . déb ut, s' a 1 i 1 tdon nai t tou-&e ... s$tiafaction 
$yr ).e pla,n de la - pri;ip:r;eté, s ' es t efi pi-a.tique rêvélê. -p.lus pr6judi-
~if,3ble qu~ -b ~néf,iqtJè ,' parr so_n e gre.s siv,i,t~ à l 'ê.g'ard · .du système 
racinaire du 'bananier clans .\ rne r ~'giem eu -il ·doi ,t être , qualifié . de· 
. --:? . - . • 
méôiocre é t au la fré quence de~. COt.4.ps, de vent est bien con nue ·; . 
la PJ:ille pré sen~ait î':ina:onv~nie ~t ,,-d~ _. p rmvoquer un ''gla çage"· de · 1~ 
~urfacè tlu s .ol e..t donc un ~ntra_v e . à .+"aération.. On lui a--.: · préfért1 
fiMalèm.e nt· le nettoyage class ique â!i ' le' mach-ette ·qui ,pargne dayahtage 
. l .es ra,ci-nas iîlijis par cc.:mt~e e:st_ cl t:unè , effiê:a~~ té ,moindre/ la_ mauvaisé . 
herbe n I étant pe$ . coup~e suffisammen t près du sol_. ,. , . . : , 
. . A pirtir de 19~7 .a été •xp,xime~tt ~'usage d'un 
1
motocul-
·t ·eu_r à fia ~se rotat3:,vê q_u.:C: à j.ri-cf.m tes~a9 lemen;t permi,~ d ' q1S.sùr~+ -u-n 
bon entre ti'èn des ·parcelles ; son l,f 't.i,:l,j.sa ti-o,n "ref; tr.fi t m:al·g1:-é ·-. tqut 
délicate; c:et~e façon .,. t;ultqra.le ,~SUf)eÎ:f tcièl_;~ t,OlJ~~ait la.s ,ra'ei.nes 





· - f.1 ... 
-des pla.nts ce q~i . pouvait . à ceœtaines 6ppques de 1 • ~nnée accentuer 
la
0
tendance des bahanier à chut~r. Il rista Un atbut incontestable 
pour lès p rem i ers. mais des nouvelles f;) lantations à ~ condition bièn en-
. tendu quef le -t~rra.iri ait UnS .c:o·nfig!irati:on autor,i s ant un ~ .&g IE ~ t1t, 'vt.a,..,. 
· mi nimum. de_ m~çan.is·ation :· i l ctrnstiH~ùe un · au xiiLelirè prtileieux à , une 
pé iiti~e d~ i•~n~ê~ dur-~t l~~u~lie l• troisian~e des a dvantic~s · · 
est très · vigoureuse et la main d'' é êuv.ll!e , .accaparée · par 1es 't~ches 
de ·· rèpleitit~tion " . Sur parcelles , ag~ilsi outre l e _ r~sque c;léjà sign6l ê 
de dommages . sur racines , on a pu 9$ rend-ra comp·te qu~, tout au moins . 
pour ' le typé de matériel teste§; lè.~ débris dégétaux, ( faux--troncs ) 
épars constituaient · un obstaèle· réel é t soumettaient lé .motoc.ulteur · 
à un dur ;r:Jgime . · · ~ 
' · Différents produâ, ts chirriiqùes ont été es-say~,s soit _en 
pré..;. êmèrge1;H~e,· soit :en post;..éme-r 9en'èe ; le but éta_it de 'parvenir à 
ga·rantir l a propreté du . tei-1:.i;lin "l~ · plus longtemps possible à p,artir 
d~ 1, mise eri . plac:e deé eoutict1es ju.s-qu' à ce que , le , couver,t végét'al 
produit par le bananier p'a:rvienne a · limiter la prolifération des 
adventices . 5etond.aii·errHmt · on esp f§.a,ai t également limiter 1.e tasse- .· 
ment du : sol inévitablf)ment' oc~as.i~rynê pér des pa~~~ge$ f~~quents · · 
, de s o uvriers , dains le caa de déshe~bagse manuels . Iles fortpules sati.s-
f~=dsant~s ont- efté trouvées ~a.r la pùlv~risation , · ~ès la plan,atio~ 
d,' un. mélange d~ sil!lazine et d 'am~t.ryne. ; . d'autres p:ro.~td._ts essayé$ 
en 1972 s;e r~vèl~nt prometteurs J l e ne:ttoyag·e de parc.el,1,es. dé j à. 
~tablies ;;a fait l ' objet d •·expg:rz.imen-tationà ; là en1cor~ ' des . rec;attes 
peuv~~t ~trê - donriées fai~ant a ppei 6 .pl~sie~rs ptoduits (gram6~on~ , 
MSM·1t ... ~ • • ) dent le choix repose iîirtalement ~ur ,une. oonné conna i ssance 
d~s mauva:Îsès ' her bes . Toùteflili,s. CS'$ I:"ésulté'lts t echniquem~nt ' posi ti'f_s 
ne peuvent · avoir cl • ~chos_ qu~ J.::hez ~es planteur~~ en~ore frpp peu ~ 
nomt}reux .. ayeint . opttt p0ur , le système · de eul tur.e intsn~ive ~;; d'ans un 
c~rytèxte •e~nomique, plus favorabl~~ 
• • j •. 
- L•int•r~t d•u~~ill~~e ~ 1 1aide de ' ieui~les , d~ Ra~~~~la, 
mêtbe S J il néi c e·S$i te de n.qmbreU$8S journées d1f m9 i n dt oeùvre,· a ,té , 
dlmontré ~e~ les premiè res ânn,ës a pou r- l a bar:ianëraie malg,acbe, de .· 
Su r f .acè géné~alement modeste~ · cètte psatiq_ue peut IZPh"tl'.ibuer , ç!U m,air,.;. 
~ien . de l a p roprètê du . sol ~~ns oublier qu 1,9.lle constitù~ un àpppr1: .· 
de 1rnéilt_i è ;re organi.que non .n r(glige,a bJ.e .!· 
1 •• • • • 
. -Au 'tutéux:age dès .. pl~nt:s, . àU début as s uré à l'aide de · 
~eu~b~mbou~ réuni~ par , un mo~i~au d~ · pneum~tiqué et constituant un 
be.rceau,. , on a pr~'férâ pa:r la · suite ·J.e systè~e do téùteurage v~rti-
cal . qui ne , fait appel qu I à un ·, s eul soutien fiché" verti'càlcme.nt 
da ns le •al au pied des ~lants; ~• banani~r est ~ttm~h~ .au s upport 
au n,i veatJ dè l ,1,éêlateri,ent 'du bouq ue:ds foliaire . 
2 . J . D_~fEl;JSE .DE S-. CUtîUR[S ~· .. 
2 •· J . 1 .Mal.adi,es d' o~igines vi·x-al~jrt fan g~gu e -:-
A aucun moment, _f cn:t heu:r:musement p~ur ' 1 • éc;?enom.ie bananière 
; . 
,, 
. ' • ,t . / • .. 
;; 
,~ 
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du · pa ys, c a s ~~i a d i e s n~ont j us~ifiA l e mi se eri o~uvr~ d 1 un p ro-
gramme d~ r echerches d s tr~s g.ran,;!,a _ampleur , ; s ol t;. ... elle s se · 
trouv ~i e rti: géog r aphiq w:iment trè s l QCal i sées , , S·Oi t , e lles . n '.ap r,a -
-r a i ,SSJ::tien•t qu e· d 'un e f aç on trè's s ~i ~onrlij?.r e . 
·MA L AD I É D~ . P A N A M A 
Ir'") 1 
. r ~_f. ..... 
.................... ........, ........... _...._____ , _ .... ........ ...._.. ~llt~,vf ~ " ., 
· Cétte fµsati ose bi en \ccn~u• dans l es paJs producteurs 
~ ' Amé r i que Cen tral e tiD ,ta it utilisS le c~l t iva r GRO~ 1ICHEL a __ 
contra in t ë è s mêmes. pay s , e n l ' 4;3b seoee . d~.s moyenp . de l utt~ e ff i ,é a-c a , 
et 6ca no~i~ues , à. r i conve r t ir r apicèma~t l es- plén t at i on s en bana • . ' 
.ni e r du- g:rot1p·e .CJWf N,D1SH , groupe t:::onsi déré .longtemps c omme r ésis t ari.t 
-à c e t ·t e rrt àJ.a die . ' Le GR OS M~CHE L n' a p~s 'é t é t r ou vi~ i ~1A 1AGA3 CAR, · . 
lors .' des p.remi è r s s pxo spê-ct'i ?n,s ; · il n •y a va ;i; t J amats s té i n i:rod-u.i t 
.ou i l _n' ava it pu ,s • y maiht en i r du f a i t dé l e pr s ·s e'nc.è, cla ns· ,l e sol 
· d ' ùnè . S(ju'c h.e part'iéuli èrement vi .ru;-éi te - d~ FUS AHIUM .QX~$ PUfllJM · var . ' 
cubens e . Les observations en·treprJ.·s s s s u r la S,t a ,ti on f ont pe nch e r , , 
. po1.h-: ·l'a · sec ond.a h,yt;C!th èse · ; · ·: · · 
- qu œlqu es _e x empla ires d~ l'ii~dS MI LHEL in t.i;o fl-.lu i t en . l 96 7 
on t t l.' ès ' :ta p i de~ ent d~pé:ci àvant . tP ta vofr at te i n t _ le stade a·du J._t e .• 
• - Dè,s,. ~~6?.~ F:USARJ U~ OXYS~üRHM . é~~~ av~ c: a :rt~tudé i d~nti-
f.iê en ;laborrl:}~oire , 'a ,PAR I S a par:_i t cl ' ~~r. so~: en , prevenan·ca 
1
de, 
nét1:e collect1.e>1  e t a ppa rt e naQt a l a '!GUE PO -'! Yl E ; f.l s an '·t .our .r a 
r I'G llE f.QSE e mani f es tê de s s _ympt Ômes - tle l e · r11 a l a d i e de 'PA )\JAM.A.. En 19€5_5· 
fai~ait .sui t, à c e tte ccllec i i an •. ~ur l e mSrn e emp l eoemént t üne . 
ple ntà tion d '.Al'-1BO et d ' AMEH I C·AHJ:c. j ·moins d ' un a n plus ·· t e-.rcl l e s ob -
serv~t i ons con fi~m é a i na r de houv el lja i dentificati ons en · l ab ci r a~ 
t~_:i,r,~ 'a t t a s t i) i ent qua J.e, bana ni e~s . appart enan~ ~ i ra, · è,u~ t i va.~$· 
ra p,uté s r.ési-stan t s éta i tant a t t eints •··· Ce ne s ont pa s l à · g ' ai lleurs 
l e s ,e è ù'l $ · ,C ,! S . r a pportés s ur CAV't.fm! SH ; ' des <;iécou verte s t r i ~ ré'c en-
tes en ., ASI E fo11t sta t d1~ f à i ts s embla bl e s . à plus gr 2'nd e é'cl1elle· .. 
. , ; ' I 
Bi~n que ·i e , nomb r e ·de pl ant~ ~ ouchês ·eur la Stat i on 04 en pl a ntat i ons 
e-x t é r i ~ures a it é.t é i,nfime , un e· mene.H::e, c ertâiin._e p e s a it s ur l a · pro-
du~ t i oR · • -~gache • 
. Un proçp:a rnm e d e r epla nte-:l t i o'n dB l a pa r .c e l l e at t ei.nt.e f ,ut 
_a1c:irs m.is en .place en incluant *a Ôf-JS t.ruc t .; on, "in s i t u" d es s ouches 
· pr.éex i stantes e_t · 'l • ép r e u ve ·d e · d i ,ve .rs .... s t :e-ol: n;{ ques c u l t;urtiü·e3 . sµs-
cap-tib l ,es- chs fr e ine.r ou d ' e i_ir~y eaz 1 f e >~~ ension- d_e l a me l l"1 d i e • , Dans 
è'e-tte ,'optiqu e; · f.u :r_'~n t essayés 'le· pa i~l,a.ge , l e Ghau l a ge e t l'util isa ~., 
tion ~e $Cori .es .; a cc és s oirernen.t fut f a i t e un è com.~ara .i s o n .entre l a 
POY O -et ' '.1-f M1f: fH:CA)t E .• Haur (? ui~emàni,· sans qu e 1 ' an ai ·t . ·pu -fouFhir ' une 
èxplic~t i on ~ciont i f i que, i-ndépen.d~1riimen t d es tra :i tarn entê · ·ten t é s ; la 
~~lsd i e dê f ,i\f\J,i\-{"'IA a r ogrés sé ';POU ~ dispa r a i t re totalemen t d epÙis -la . 
fin de J)HO . ; i l ' .s é r ?3 it tou t efQi s has,à r deüx d é se prononcer . sur ·Soh· 
jxad,icatior:) ' défi fl i td. ve . · , . . .... - , \ ._.,. . ' 
. f"l O S- A I . Q l) II DU · .-B . ! j {~ t1 ' N I ·. E -H ""I 
\. · .. 
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·plus dé di.X ans ; • da'ns quèlqerE;JS c_as tl'è s peu· nombreux_, les . p.roprié- .' 
t ·a:ires ont ·xa-nonèé 'à imàihtenir.' la - csulture bana niè-r.e ; "'il faut noter 
. , qué n I on.~ jarnai.$ 1 sfé SLliVÎe~ le-s X-E:Ctlmmahdations 'ày'e~t µ·ou'r but , . par 
· · l • éliminàtion des plant-s ·n1a-laeles, de 'l:imi ter l ' extension cl.è la , · 
virose . P~t les cibsarvations rAp- t•~- soi ~a Sta~ion Qn a pu: éta- . 
·biii ~uè la variât~ ·FOYO ~cc~ sait urie ~eneibi l it~ ma~quia à ·1a 
MOSA l QùE a.iors: qÙe les . pieds- de la ~iêlecti~n AMCfU è Aii\lE dsmeuraierit 
, t r ~s peu' tou'ct1és~ . . 
: C:ette • maladi è fon·gique.7 :à ·t:r~s lpu:cde -.incidence ~conomique 
da~s da nennbr.èù'x _payà ~~o~cteur!,.; '.êX.i$,te à M~nAGM1~AR ; jusqu ' à . 
. · présent,. à _quelque,s t -3,7è~ ra·ras E3xee~'ti,ons pràs , el.l'e n',a pa.s justi-
fié d' in te-rvention ; lès nêc.1;0.s.es fil'l.ieires consécutiv es . aux att'a-
}t_uee du c hampignoh n t or{t été relevées qµte n petit nombrée·~ Céùrs· 
dei;a o.beù~rv$tiona · périodiqua.s fai'.'é$$_ aui la Station ; la périod.e ', 
. i.1-•i 'nèubat3:on, -comprise com;nie le i iïlps tle \ef!lpS entre _ le déi·oulell'_len t 
dè, la jeune -fe uiile et ·1 •a pparitiEm dë-s premi ers ti r ets n\a j amais 
• 1 . . 
été in.f -ét i e-uie -. à 30 jours pouvétnt . pax contra le plu1~ • sàuvent., càu- · 
V ri t . une- .· pt§I:iode· ,de 50. à 70 jo'urS . f lès tirets_. ,rr§p é r ~S ,Sônt Xé;!'J:eS · ··. 
et1 la plupar-t: n,• évolâènt pas au .a~là · ruu f?tade 2 . LeL s a'..ison · f~ài .. c~·e 
'durant . laqt.teLle , on en~eg;i.strs 'rle~ :hempjratures minima dè •16 à-, t.1~t;: 
doit @tre un~~~ facteu r s l i mit~nt~ 
... ' • T 
d{(gâ:ts 
réel le 
· _r' . ... 
_Ç,O' R DAN~ M- LI 5 A 1 • 
, . . . . . !-/·· . . ~ . 
· Ce . ehampignc;m e.st ,galemen t .présent sur f euille$ ·_mais, ·1e~ 
q'U·' ~l 0
1
C:cas i onne dq_ns les éond i tion,s' local es sÔnt S~l'lS . incid~nce 
sur J;e d~velop petnent_ de _la p.J.tm te . · 
,.·' 
J? I î T l .N ~ . D 1 SE A .- 5 E- ( JOHt~STOf\1 - SPOT ) ,.,. 
'I < 
.• .-
1 .Du ~ . à P UU CUL.AP I, A GR.l SAE ~lle :affe~~e la préeetttçti:~~ cles 
régimes :p~r des _ponctua:tic;n,s· ndmb.r~us0s qu ' elle ent;a irtè sur l~ 
pèal;J des fruits' en ,Prârti;ëulîè"i- sux, :oeux des . premi Èl.r es mà.iri:s·, ., . : 
~e~is mala~ie ~ ,fait ·l ' obj e t ~tftudétr ~ors de i a Sta tion dans l a 
.-' _· région 1 rl6l l~ z"o~e ba nà~iè re · ~ - l f.} -Pt'f:'r l NG Dl;jtA.5E 'poÙva,it .• au· c:,ours -
de c ~~tair:i.s 'mèiE!., ·être .éeuse d_' un . fiou~ce.ntàge n on r:ié'gl.i,geàble de · . 
' · :refus,. _dè!, ~'gime~ à l: •.tùd:J1e . dt: emb.éllag~-" L ' épqque ~ii~·n_t ·. tle, ,.Dé·c~èmbré .-
. · à ~uJn e.ftn·stitue. _la pé riod.e _1ë! plu s f'av ~_rable à . l ' app4,i_:t_tfo11 d.'a ... 
',. points n~_i:ts . L'essai .entft:'e.ioria -poux: .lutt·er cont~e e~ Pf!~asit.e · a 
· mià et, · éviden,ee l es .r!§.s,u,l tats ps.sitif'.s;-- ô.es pulvérisqt-imJ_S, r éjl~t-t'.l_es ·o e 
riftrra~-e. c onjugÜé·e.$ . au , gain.age 1:iréco~è- ou , fruit ; c e · -mo'y~n de -,cqn~ ~ 
.trêle è:: ia 'clis p:ositioA du ·piard;·eµ,: t!ii:d,t · _. être cornpxis dan~ ) .eL 'C,_on texte 
·~ d. ~ une pl~htâtior par, ailJ.a:t,1rs 'bien '_,, u:rvéill.~e . sur -.L~ pl a n ' de~ là ,, 
l.utte coF1 t .re le~ a,dvehtices·. · , , - . 
2 .- a. 2. RarâsâteS anim'a~~ · ... 
1 - J ' ' ' .'.,. 
/. 
' '\. . . }. . 
't' 
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14 
Géographi,quèment très répandu dans les pays p:r:Qducteuxs ce para-
, . . 1 . . 
site est présent à MADA.GJ\SCAR depuis très longtemps; force e.st d'admettre 
què même· à. l ' heùre .. aetuèl.le, en dépit de .l'e*istence de moy1:,ns de lu:ttè . ~ . .,. . 
. éprou~és maj:s irrégül.i.ê.~c~ment appliqu,éa ~ la b'anàneraie malgache est '. séJ:ieu, 
. ' ~eme:nt ' ~·tteinte . . . .. - . ' . - ' . . . . 
: , Dès son installàtion .,,l I l f AC a .te~té . et rec'Orr1màndé' p'Our i a vulga-
··;. . ' . . '.1 \ . 1., \ ' : ' . . . . . . . . . . .. . . . 
:r i's'~tion l' @ldrine; ' G;et ·.insec'ticide a · ~t~ . ap r ès quelques ann ées, remplacé. 
·.;• r • ' • , ' i ' ~ • • , • 
par ·1 • HCH; sui te . àux · c:ons·bâ~àtipns faite s dans d • a,utres pays , d'une ·s artaini 
. ' , . . ' . . ' 
BC·C:OUtL!manc~ d~ éhe:rânçÔn à 1 • égard de .,i 9,aldrine; .une rasis tanàe . à 11 Ît1$èC'· 
• : • ' • '. : ·, ' .: ~ . . ' .' ·',,,. .' . ' • •. -, : ' ' ·'! '~ • . • . ' ' '·, ., ' '. 
'tiçitle \ poq~ant t ss rév'éle 4' vis-à-vis de l~HCH ; également du §roupe rle,s sy-
1 · . ., · , . •. _, '; ,•. . '• 1 '\. .~ ', • ' ' • • • ·' 'i . . · i '· ' ' . '; , 
clodièn,es t il f'é'tài t juatif 'ié de mettre en expéi rimenta·tion: d I autxès p :rod4:fl. t1 
• ,· "\._ I • • • .: ;_ :. 1 • ~ : ' -. l ' • • .~ ' i' • • ' ,. • • , ' f ~ 
tèl$ qua le kepone. Pal.'illll è iemén't .· à .. cés changéments de produits a été mmdi., 
fiéé, .sur les direetives de: 1~ SC{C ,ti~n d ' En:tor~cüogie du Si èg·~ , , \à m~thodé 
:. , d · .. ob~e.i,va tick~ A ·eei.i~,'\iGi c·o~s.is :t~i t f ~u début, à : es~irriêr 1 '•,importànce 'du 
' .• ' , ~ ! . : ,· , • . , . '. .. ,i ,:... ' '';',: . . '. ; r . • : • : i ' ; ' • ' ' : .. • ' • 1. ', . . ;;/ • , . . : < 
.perasi tismè par . le eorilpt~g:e . des . popyla'tions . dt a dÛl tes :c_oll~cté s au. mèyen d1 
• ;·· /. , · . • r ( • • .1_, • · ;. , • , .' . ·' • ·'. . • .• ', .. , ; , , , ' . . • ·,, , , 
pièges., . on a suëSt'itué pel.le du niveau d 1 attaque . des +a;~es , sur .les adu~ 
· ch~~ · p~r le d'éeortic~oe
0
·ta.tigentiel de eês ÔË!rrd.ê res , · Lei;h ,c'hiffr~s ,moy.èrt.s . 
~ : . ,, ·. ; . . . . : . ,, ~ .... ' . . . . ; ' . ' . .. . ' . ' . . ·, ., .· 
d'adultes cap1:é s , p$r ;~a. . p i~ge$ . é'taient .ralativ'ement p~U élevés ·alo:a:is que 
1 • • • . · ' 1>· •' ·.·. ' . . . . . ' ' ' . . ' . ' ' ; . \ i . ..... 
les dé.g·â .ts sur l es .. sout:ht!l·S et, partant. 1' in.cidence dire.ç::te . su:r, .le.$' r-and~.;. ,, ' ;, ' ' 
- . I * •' . . • . ' • - ·• ', • 
. ments :. ~ta·i t , import~nt'è• Un1 r~nforèeroent de . la dose d ' HCH d • ebo~d auqiJel on 
j' • . ~. . •. . • ' •• 
a p~~fè$ ré' dl;lns .la s uit~ · 1 ~· roaint.ien de !a dose appor.t ê e en augmentéîlnt la 
fréquen,c~ d.es ~ppl;tc·a.t ions :a ,.pe :crri i$ de r edr esrH?.r '.une : situation jugé·e in-.. . . . .,. , . 
. sati$fâisante, •. ', 
. N.· . lt . M . A r:>o: D · E 5. J;) U . B 'A N A N 1 E.' R 
. ' ~ ... ~ - . . , . :' ' . ~,' 
.,.., 
) 
· r;e · ri •.est . qt.rni ·~ep uie 1, 9îfô : qu~ c .e .. p7:~hlàme ~ pris. une j::1la.ce -
r éelle dans ~es . t~avaqx ,·de'. l;a S~ation . poux f ~·nala~ent ·i;q-nstitLJer .el'j 1f173 
un deis prine.i,paux · volet.a :clu p.rog.ramm~ . de reeh e·rches.~ 
' 1 .• • ' ~· • • ; . 
.,. 
En ' 1'964/ :de~ ciorri'p tages ' r éalisés ·aarfs l.és labo:i;atoi,res .de ,·, - ; 
l 'I F /( ·è . à . PAR Hi' .à pa,;t.ir ·d~·. pz)il 'èv~·m1:rn ts , :tacina.i.;~s .de .1 i IVOLôiNA 
: :· \ ~ . r. . ' .~ ,: -~ / . ; ' . . ' ~: . . : ·. . ,: ·. ,·.. ; : i' •. ~ 
ont montré que · les popu!at,ioi:,s .de ném~todea é taient as sez: faibles,. en 
•. • • • 1 ,._ : • • • •• • • _',, .·, •• •• • - • 
toùs càs trss infé ~i'éur,ss à ;cell'es 7:encontr~'7S alors ~ahs les pàys · d~ 
/ .•• ~:l.. ~ '.'·~ • • / ~ ••. ~ 





14 bis .\ 
. ' 
,r• AFRI Q'UE. de .t •.O.UES î; cette pr~miè-:re étude avait · montré une baj,s - ·' 
1 ', 
~e·. en saison 'f:t$~~he et uri acc.ro;i.ssemf-'.)nt au contr_aire en pério·de ' 
1, •· 
1:. chaude ~ On :p'àut Signa,ler ici qu•Uo . n ~ma_tode ?Y'GOTY_LENêHUS; TA0~1A"'." 
SI'NA E, proprs à .l ~ C5t~- ~st·, a é t é . _idenfifié, c~ type :, "ti'rouvant 
une pla~te h6t.a .'dé . che:dx chez le :R~V! NA LA MADAGASCAR! EN 5 I S. 
- ·, '\ ,, ' . '<, ·. ' '. . 
, \ 
, , . u:n ,e.ss ~.i de ·.tJ;iji;t 'emen::t. c,hirylique du· maté riel. végé:tal 
lors' de la pl ~n·t tli_ti~n aue~ ou _ sab~ parage de '_. ie 'souèhe a ,' mis 
,eh relief:, en 19G 1, .1; eff ica-~i t~ ~u ni mi!·tm-~id~ appliqué ~n 
pral;tnage t une C~-l;_tai,ne .. phyotoxic i t , e ntraine:it un re.tard ,'6ù CO,U:tS 
. des premj_erlf'$ mO:Î..S cle v.égé tat:l.on e t l:ln t:'}OU.t'.C~h tage , notabi!;l de: p ieds 
mo_,rts • . , , 
' - . ",1 
Un -n :13,ùVe àu test , le produit é tait cett,e - fois utili,sé , 
' , • ,•. . ' 1 • ' 
apr-ès la .plant a t ii::m et _au cours deer cyclës, a montré en , 1970 '. 
d·, une · fa~on indifseu ta.b'le 1 • effet b ~né t'ique du DBCP sur le . r end.a-
. ~ ~ . ,,. . 







- 1s .. 
poids moyen des r é'gimë,s . : Ce r éi a1;.1~t,at Vtï!na nt s'ajouter par à ilîe urs 
à. la co~sta tation d~un \3 c ~rtain e fati gue' dans l e s s e c -t.e:urs de pro-
duction de. la S t a tirJ11 et d 'une ~f i clénta f a i bl ess e du sy~tèmœ raci-
na ire· dans l es cœn~iti ~ns ~océl~•, a i nc i t§ . à pour s uivr e 'par une . 
e xp é :r:ime.mt.à t ion plu s appr ofondie·. , Sont a i nsi _.en essa .is _ pJ,u·$ i e ur~ 
p ro_dui ts sous fo r mes liquid-e ou gx·anu4.ée,.; · de s prâ l è v eme:nts. l'l'lf;!M$uel ~ 
permet tent de suivr~ l~s varia tiani , e populat i an de :Gea pa ras ites 
da ns ' l es r ac ine s ; ee p ro gr amme' est -aetue lleme nt , pn cours •. Le . . · 
~i v~loppeme~t .ulté rieur . du p~~gxam~a di re~he~che p r i voit l ' ft t µde 
de la j a!Zhè:r;e èomme t e chnique ag:rt.inomi que s uscept i b l e cl' ' re n t r aine.r 
une p~is s e du .niv e'.'a u des n,@mato~~s dans l e so'l .. 
,b_.A., __ L,.1 .. !1.. A. C E . · ••. . L "-41,.;}J C (!JR,O CYCi~U5 l &~Hi lC,îUJf A) 
~ . 
I ' . De~ compta gE;! S opé ~é-S "r ~ t)UJ~SJ:'.t!!lï! .en t de SJ5p tem.b:r-e â J a nvier 
sur des b· na'ri i e r:s. à d i ff §r e i1 ts s t t.Jf:3S d e dév e lopp-i!ment ·· ont ·pe r mis 
d 'e. s è r e.ii.rlre .compte · qu e les popul a .tions l es p.lus · abondantes ét~ien t 
. ti:oµv égiS ··en' Octob Fe Bt en Nov emb r e ét que l e s p l an ts porte ur ,s .de · . .. . 
fl e urs cl~ mcd ns ' cl ' un mois. étai f;.!nt' le~ p ltJs a ttraè t ifs _- pour i ~ limace • .. 
P,ar ],_es ch~gâ t s 1 occa·sionn és eür l a peau du fruit e-lle peui;""être , à. 
l ' 01:1. gi .ne d 'tin '.im pàrta !1 'è po u-rcen t f(Ja d e r e fu .s au 'c c nôi ticmnemént . 
JJ e s produite 'hélici.cles· è basé de mli·hald,hyde o n t éta ~s~:Hayés ma is 
l eur ,e f f .i ,;- .ci t ~ . t ou t à l.l moins e:v <1i ryt c~ue l e · ua ine gs n f.) soit gr.i né-
r a liàé., é tcli t al éatoire èn. r a i aon tle 1a fr éq u e nce et de l e violence 
. d.es priicip i ta t i a n s qui e ntra i na ;ie nt . .les produits . A dé f a ut de lut"te 
chimi~u~ le mé thode la pl u$ - côu r ammant u t ilie§è con eis~~ én ~,a 
rama ssages manu e lB .pé r iod i quHs des r.Ja:tas-1;.tes e:,u x époqu es d ' intense · · 
, , pullula t ion; rama-ssages qui r equ;iè :t.e rrt · beaucoup d •at t ention du f q:1 i t · 
~e ' la coul eur peu trèrrc h,a d• l ~ lima ce par r ~pport a u v ~g i ta l . 
1 
. El l e l ·a.iss e sur l é\l pe.au -d e.9 frui ts· d ès ci·c a't ;cic trn . marqu é es · 
quj. d i§pr.êc.iert la pr~s e n t a t ion des. r igimf;ls · ; · l a courbe r èp'l:'. é ~enta~nt 
les variati o RM ·dae a t taq ue s a u cours de 1 •a nnée , ap pi6ciis s 6haqua · 
sern a.ih e pa ~ le nom.br e- de ci gares at,l;è i nts dan s l a pa rc e l l e, ·d.' étude . 
mon.tre CVdiremen t gu,e C' sst .d t Avri.l à, Ju i n q u e l ton en:r:egis t .r e. '.i:e 
plus·. d' at·haques ·; l a c henill e inst -e.i:ll@e sur · les f e ui1lèS pasee . 
J 'ap i d'em.en t ; S UI.' l ~ . jeu n e fl eur · pou;r.: s 1·y .~t a blir. ; c' e st cl ona s ùr . 
• ' • - • 1 ,, • • 
lé!!· pr9ctu c t ion de· Septombr~ à . Nov l!rnb;re qu.e s eront p &' r Cé;iptibles les .· 
dé gâts ,;, Ce pe r a ai t e est à s ur v e illez s ur t ou t en pre mi è re ..  génÂr à tion · 
· pour l aqu el l ê l e s . flor.a·i s .ons sont na-1~1.1 :rellement g.rou p~êss . e·t' u r1 ' tre î-
t ~~ent chimique peut, alors ·, s ' av~ré~ ~~ csss~i;e ; l a . die l prin~ ou 
le sevin iB t omisé f s en ·t emps ·, o ppo r:ttÎn (.:J·ss·urent un · bon ccî'nt.rô lt;i .• 
/ . 




' 2 .;;. .4 . EMBA LLAGE -:: CON~)bî _I 0 NNP,-1 ENI :, îRAN SPO,RT . 
Anté:tieuremerr~ ~ 1967 l' export a t ion s:e f a i s ~i t e.: èn r ég,imes en-
. 
tiers et ne poaa .it 91.Jê-re de · problèmès ·p'l':o.p~ ea ; le rôle · de · 1 • If AC d~ne 
. . 
ce doma ine a sur.tcw t . c one i stê à démont~e.r l ~ impér·±eus e n6cessit~ d e;! pro• 
ciig uer ,lè ·ma xi mum ~r;,t -. soins à · l a ma nip u'la.tiari · tJes f r u i ts · d1* l a .r, ~ol. t e: 
1 
e ll e -m8m·e , Par .a ill è ùrts l ' ~xpêrienoe da plusieurs ann ~es c6r:i s·ê ec: t .iv es a 
mis_ en l§ vid ence l ' e~d.stence, d ' un e p~riode d:Lte de fruit · «. fragil·e -~. a l-
1-~n·t d'e j a nv~er 1à mEJ! · couv:r.an t ai r:i s i l a s ais~n 1a plus ch'a udè ~t celle 
de ~iaupe r p·i'us _.~'plein 1' :e·~'·,cour s . de p ~r icde . f r a î che du.rant, l a q~e~le 
' ' 
l ' évolut i on ·du f r uit 6t a it plus l eMt ~; · 
1 • • ; • • • • • • \ ·' . ., 
L' a ppa r ition cl1:,1 modè d ' .. èmbal:.l:age en c à'rtons pa r l es t:tan s 'fèrma-
tions p~ofondes qu 1 il impi i qua~t . · 
·- · appel.ai;it dat études de ·bases pou1· .. défin ,i.r - _les normes c.h:s, di."'." 
mensiqns. ti ès ca.rton s . c o'mpt e- t :enu de ·1:a con.fo r ma tion des f ru i t s .t r a rlui te 
' ' . . . 
• ' I 
p~r des mensù r a it.ione ca ractê ri.s tique's . 
', ~ 
- obligeaib I d' finir l a : f a çon d ' exé cute r au mieux l es divers es 
• • : 1 ' · , 
op é r à tions dans •un o~d:re dé t è.rmi né · èt donc à org~n i s e r des cha ines de 
' ,. 
· :trav,;1il .• . 
. . .. 
- né e es si t ai·t une-. é~ e~péi'.ii:i:i,,en-tation pe r ma nente en pé:lr ticulil;!!~ 
. . . . . ,. ' \ '· . . ,' ·. '.:; ~. . . ... 
·pour l es . fongici df3S . d-1::1 'trempage· :dôn.t aucun ne donna i t r âell r,meni: satis-
. ".' . : : . . . ... 
. f~ction . · · . 
~tendai t _. inclisps ri'sa.lJle lins èoll,abo.xa tiori très é tro'.i te en tre la 
s .e*tion loc.a.ù{ 'd~ .1) I f AC, -fes , seryièe;~' ce n t r a ux du S iège , l e~ _ t ràns'por-
te.urs et l 'es ; achèteu:i;s· dar.uit' .le . but dé "stiivre les envois . ti dê b'ciut en 
bou-t · it . 
_:GrSce à un t'ioancemen:t s pé f?îal l t lfA C pq t · çon~truire· sul:- l a sta• 
tit:Hi l a , pr.emi è~e uain~. de conditionnement · de l 'a zona bânani èr e , ,_ conçue 
. . ! . ' . . . . . . ... . . . . . 
. . . . comme' ùri outil' de .t .r·twa il.,: fur rern~r, i , à· pl us i eurs .r eprises ' pc:n.JZ.' ·adë'p- :· 
' ' ' ,, . 
ter ·. BU nii e 'ux i e s .ctl.'Sp):t3S i tifs déjà . en -Usage dan s d ·' $ U'i;l'@S, pays te1~hn i que, 
. ~ant pl'u.s ~v·ancé~ •. t~es exp~r i en~és a insi acqui$eS dei~s ' ~é ce'n tre Ps(>t~"".' 
' . ' . . ·,. ' . . .. . . . ' 
_. typé Jo1nt·e rJif:H1'i pci.x ·· .1~:If'AC' .et ' pa r 'wi èxpe i •t .' f') î;ti dét ach~ aupr'ès de- i a , 
'Co~pê.rètiv~ 'fru.i t i è~e f u~r ent à l' o'.riginë ·:de ·1a ·conception . (fo i mç,dè.Îe dê 
cêntî e maintén~tlt · t-epredù± t à . 'qûeit~~es . diiaïn_es ·dt' exempl à1rés d.tins .. .tâ 
'"'· .... · 1 
r ~gi'1Jn/: tânis:ni'è,~e. " . 
I . \ . . . . . •· .. 
· {;- l: 17, 
Les ' es s_ai"s tmt"l~épris à . paitir de 196 7 ,ont· 'és ·s·entiéllem$p t , été·· 
I.· • ~-
orîenté'sj dàns çteux ·d:i-'rections· : l ' ütilis atron ·de nëuvieaux fongiêirl_es 




inés fa,isaient . 11 ob.)et· de· lofs expsriméntaux . rep~rés plôür . :l:'Sfld.re 
l~u·~ 'ob~er'vatiàn ~isêe . à· l'arrivée e~ Fra nce; le;s . examens de ces l 'ots 
' . . -
i::)n't donné. li1~L1 ehaqt!e: ,·fo i s à dès : rappOl.'i:!S' dJ. ffu.sé.S SU.X ;in ,têre~s-ée·· .• 
: Comii(è dani i l è's : aü1fres pa'ys lé ·Thi21baridaz~l e· d'ab~~d ' et plus · 
, ' . . . ·, , I . '.· 
;,·;:., ,;t ~eëmm en~ i:è ~eriom'yl )9e ·· ·sont 't~vélâ$ \_â'.tl?è des'. protdÙits actifs1 ..avpê-
' . . 1 ' - . • 
·rieu:c:s aux fôn.g±cid~si it) t i :U.sla· Jthsqu •ài·o:r.·s; dans quelques . eas aqs 'é~-
.;- :,: 'p~i*;L~r'l'eem .~n·t ,'ift é ,~iL{b'l êe& par 'des :' Einvo:ht simulfs Bahs l,e ehamblZ~ fra i '!' . 
;'I '.cl• ·de 1/ i f At . · ~~~èi~···;t!~ :çd:$mi~its téstll'tats; iné~auK ·là .. '·m"ét.füode qu, V-ide 
, .\; I • ,.·· _f . ·.t.. . < ~ : ' • " : . • • 
, ... . paZ}'t.il.11 1!$''i;, ' l'â'i'fiftnifent -t;ltlpÎô.t ~ i trs pro€té clé • r .ènf o rc e ·1 J a dtîon d~S· J:p:gdu i ts 
- ~ ·. •: . . ·:·.-· ,l _·_ . . . '. . \. ',_• . ., ,_'. . ,/1. . . . ,, \.. . \ . . ,;:_ • . .\ ' 
. ~. >. • ,.,,d~ '· irempil'çiê ''mads.- 1.,~H~<s~Ürë)it - êt":r,e adop-.,té comme ·un~ t~chnique ~e- su:bsti• 
) ••• ,( . \· " / t , : 1 • -~- ... •• I ,· • • , ' , ,"•· , ' •, ' .·,. ·\ • ·' l 
. ·.tutiort . t;,n., :p,a-t·tïcu·l.:i\è.:c à 'Ù ·c·ours de le . sai's cin" ch'aUde,, l'J. es,·t . ee-r .t ·ain, qi.i"'ac 
·,.) · ·.Y __ tüell-ément: ;i.-tarn:él.fôi~i -ion dê la ' b'.Ë.ùH-m e :mal'gâche . ·de,it · ~âf3'SS3' ~~khl i.gatbire·-
{ 
·, :·, 
. :,)- l'llent'. ··en p1üs~7des ·,. ~f':f ~rts ' à fournïr" e'11·.:,éha'~r . pa.t ·· des manip~Îat·io'n·s ' 
, ~oiris · meurtrièr,e$' êl ,pa t ùne r:édu'cticin ''dû làps· · de · ·teitps ··erl'-t::re l:a:" ,,*Z;GUpe 
,, : ,· élu' ;;té'gime· :et l â mtis't11 :en 1cale·. '' '. !. : ' 1 ' ·> .. _' 1 
\. '{ . > ,/ 1 ." \' 
J) ~ l\CîlV,ITE:.s'. fJ:X'fft Rl t URE.5 : 
·. E.l,lës 
1
'00t . ~*é 1diVerses et Offt p:r:is· p)..açe d~S . lés î:,):temii res; 
. \ , . , , . ; ·; ,·· .;.' .:,_·· .· r: . ' , t : : ', , · ' 
anné.es ·de l .*i ns;ta1;.a:t!on de l ' H~AC . 
d~·~\1'~ti,ti t 6s ont r 'àv~t~ pl'll,$i:eür~ as.pe,cts . : ' ' 
,\ 
'" 1 ' 
' .. / ur{~:.\s~nsjJ;ùfi s~ti·o~ , du ' prod.uote~,r :p~;, '1a pris~ ·en. eh1':t'Çjé de . 
' ; • • ' ,. ,' • ~ ! • i' ·_' . _.' ' • '.' '. • • . : _. ' . ·,. \ ·. . . . • . ' ,· . :- ; . \ ·: . _-. : 
pi~n~!3'ti~ns pilotèe:' ,t.Jâ;J,~ le~ ' ptin~-ip_~iss ,valiéès ' da ' ia .zone , cea'. p~~li~'a;.. :. 
•• 1 ;. · . ·,;. !'' ... ' . · ... : •• ' 'i -:.·~· . • '···. . ; _, · ,\ ',; • ·1.' . ' j~! .' · , . • ..>: ·~- ); ' 
' -tions, se·rvà nt . de percÜelles de démonstirà t:iôn où l ' applicâtiôn · !S~ri'ëtè 
des tè~hniqu~s ~;uit~·~a:les a été ' êo~tr6l.é!e ~â'; · de~ pe~se;geis :pé'id.'ci ff{que-s 
, ' .• - ~ . . '• ·; .i /.,:_:·, ·_ • • \ : ., _\ : , ;.. , • • , 1 " . ' ;'.' : • • • , , • J •, 1 ;/ 
· de.a îngénieu~s • ,Cf est dans un esprit sérnb-.lable . q-u ,,a ét~ . appoJ:tt$f · ~n ~; , 
' " • • ' • -J • , t." • .. · j ; •j • -~: .-,. ,· . '. • • • ·1 • -· ,- :: - > ,. . . '-~ '..., ... - .t- .- • • :-f _ _ .. -... , ,·· . .• - , 
19 71 · .ét 1972 . une -e\9$,.:Gt"~nce · tachnfqùe -.scn:.tenue . à plusie.urs propri..éta_irès , 
. . ., . ' : . ·•; .. · . :. ~ . . . .- . ~ ,, . . . . . . . /'.;-_, 'j_ ... ;i:; - • ' • '. 1 l ~ •• • ,:.· 1 - • 
p.résèot-~ë p~ r_, le Cij~r,iê·r ·atîve ~omme /,:lê$ p.:J;us. souc .teux . d • a~éliox~l' 'letu:· 
" ... ,. - . ~ . '. ,- .",-_ ; . .,. 
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,-
- la -r éàa ction e,t l a l à ::.ge di f f ùs ion d ' un manuel bilingue 
franç a. i s :..ma l ga c he , °"'ta-i 's à l e d isposi tie n des -vulga risateurs un out il de . ' ' 
t 'r a va i,l 'app r é c iabl e .. , Ce tra va il. d ' i nformation à é t é èompi'é t é J,, r la r,e-
mise - à la Direction -de l a Coopé r a tive de notes trâi t ant de pcdnts , parti-
- . . 
culiers : lutte cor-dt-:ca l~ c;,ha'a?ançon, probl ~me va r ié tal, contrBle qu 
Pitting disease • • • 
- :for m.ation . et r ecyèla ge s ur l a s t à tion de's moni t eut:s ch_a·r, 
. gffis d e l ' encàdrement, fn ême . s'il-s n ' on t pas a t t eint toute l' a s s i dtlit, 
' ' . ,. . ' •. ,,, . 
. dé's ïrab le, ont t oujo'urs f s i t p El rtie des a c tivi t é's . habituellès des re·s -
ponsables ~e l a s e e 1èion ban ana . ' 
' . ' . 
- ·l e c onc·ours · de +' IF'AC a lii t€/ s ollici t é pour des .interven ,. 
tians p,bnctuelles ; ·v i si'te de plantation pour un probl r:/me partieuli e.r , 
·' 1 . ·: ' t . : , . . • 
eipertis e à la suite cl •acçi de~ts climat i ques • • •• Il a · i t & re~fo~d~ . 
. d' u~~ fa ç ~n coi;st,an t e par 'l es venues . p·é l'iodiques . à Madag~sc~r des pp,ê-. . . ~ 
cialistes du Si è·ge ·· de Paris : . . .. 
Chef de lE.) Secti,on . B~nane, ' p h_y ·topathologiste· a rtomoJ.ogis_te · 
' ' ' . . ' ,·· . . . . ' ' . . . , (' . ~ 
et p~ysiolog~st~~ ·c es mi ~~ ions p~rme t t $ient à la fois de suivie l ' ~~•cu-
-. ' ·' • l • ' t • ' • ' , ' 
tfo:n des , prog'r a~ r,,œs e t , dœ f a ire bé n é' f i cie r · les prof e s 'sionne~s- rn~;t.gaches 
des r ~s ulta ts~ans ' dtautres t e rri toire s~ , 
- ' . . 
' ., 1 
En dehôrs da ces visites -ccms i dé-r é es comme de rotJ t i ne cl.es . . . ,·. \. 
·, 1 
spé ciali s.tes son t venu s à la . demandé ex pr ess du. gouvernement pour d_es 
étud~s p~écises; et e$ t a insi qu'a' pu @t r e menée à bien une étud~ des 
' ' • ' • ' f 
zon-es favorables · à, la cµltu~e de la · baftarie d·, expor,t.ation à Màda gf.1Se~.r ; 
malheureusement e t f ~-u t ·~ d ' u'ne poli t i q u~ · bananiè re dyna~iq.ue ce projet 
' . . 
~ ' a r~gu .. jusqu 'à ce j our aucun début .d ' ex6cution . 
fa.J.t â Tama t àve, le 24 Novembre 1913 
. ' 
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